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RINGKASAN 
Sistem Informasi Nilai Siswa SMK Negeri 2 Kudus merupakan suatu sistem 
yang akan memberikan informasi tentang nilai dan absensi kehadiran siswa secara 
online terhadap siswa yang bersangkutan, sehingga dapat membantu mempermudah 
dalam penyampaian informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem 
yang dapat mempermudah dalam pengecekan, pencatatan dan laporan data nilai serta 
absensi kehadiran siswa yang sudah terkomputerisasi. Aplikasi ini menggunakan 
multiuser yang terdiri dari admin atau staff tatausaha, guru, walikelas dan siswa. 
Penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem pengolahan nilai yang dapat 
membantu kerja daripada guru dan walikelas yang dapat mempermudah dalam proses 
penulisan nilai yang dapat diolah secara lebih efektif fan efisien, sehingga siswa dan 
orangtua ataupun wali dapat dengan mudah mendapatkan informasi (pengumuman) 
tersampaikan dengan baik dan jelas lewat bantuan SMS broadcast yang akan 
diterima saat nilai sudah di inputkan ke dalam sistem. Sistem ini dibangun dengan 
mengunakan PHP dan database MySQL.  
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ABSTRACT 
Student Values Information System Vocational High School 2 Kudus is a system 
that will provide information about the value and attendance of students online to the 
students concerned, so that it can help facilitate the delivery of information. This 
study aims to build a system that can facilitate checking, recording and reporting 
value data and attendance of students who have computerized. This application uses 
multiuser which consists of admin or business staff, teachers, students and students. 
This research has resulted in a value processing system that can help work 
rather than teachers and students who can facilitate the process of writing grades 
that can be processed more effectively fan efficiently, so that students and parents or 
guardians can easily get information (announcements) delivered properly and 
obviously through broadcast SMS assistance that will be received when the value has 
been inputted into the system. This system is built using PHP and MySQL databases. 
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DAFTAR ISTILAH SINGKATAN 
 
ERD   : Entity Relationship Diagram 
FOD   : Flow Of Document 
UML  : Unified Modeling Language 
PHP : PHP : Hypertext Preprocessor 
SMS : Short Message Service 
 
 
